





































































































































Hepatectomy Exercise Nutrition therapy program 
４人部屋を２人部屋にしているので、広々とした空間です。
また、ロッカー・チェストなど収納スペースも充実しています。
室料：2,160円／日
通常の筋肉の状態
筋肉が減少した状態
＝サルコペニア
滋賀医大病院ニュース第56号
編集・発行：滋賀医科大学広報委員会
　　　　　　〒520ｰ2192　大津市瀬田月輪町
　　　　　　TEL：077（548）2012（総務企画課）
過去の滋賀医大病院ニュース（PDF版）はホームページでご覧いただけます。
「信頼と満足を追求する『全人的医療』」 ⃝患者さんと共に歩む医療を実践します⃝信頼・安心・満足を提供する病院を目指します
⃝あたたかい心で質の高い医療を提供します
⃝地域に密着した大学病院を目指します
⃝先進的で高度な医療を推進します
⃝グローバルな視点をもち、人間性豊かで優れた医療人を育成します
⃝健全な病院経営を目指します
Rapid Response System（RRS）
はじめました
クリスマス会を開催しました
　RRS（Rapid Response System）とは、入院患者さんが重症化する前にその徴候を発見し、
専任者が介入することで、急変を防ぐことを目的としたシステムです。
　いわゆるコードブルーは心肺停止（またはそれと同様な重篤な病態）になってから起動され
るのに対し、RRSでは悪くなる前に起動されます。日本ではまだあまりなじみがありませんが、
欧米ではすでに約20年の歴史があり、評価も定まりつつあります。
　すべての病院職員がすべての患者さんに対
してバイタルサインや何らかの異常を察知し
た場合、また何らかの不安や困ったことがあっ
た際に起動されます。そして、直ちに救急集
中治療部医師と看護師が現場へ赴き、現場の
職員とともに病態把握と診療にあたります。
　2018年11月より開始し、現在は平日昼間
のみの対応ですが、今後徐々に拡げていきた
いと考えています。
　小児病棟では、毎年クリスマス会を開催しています。
　2018年度は12月14日㈮に行われ、患者さん（ご家族含む）約20名が参加され、スタッフ・
留学生を含めて約40名ほどのにぎやかな会となりました。サンタクロースとの写真撮影、素敵
な演奏、南京玉すだれ、皿回し、バルーンアート、ビンゴ大会に子供たちは夢中。また、12月
25日㈫の昼食には、栄養治療部によるクリスマスメニューがふるま
われました。
医療安全管理部
小児科
病棟など ICU（救急・集中治療部）
危機の察知
バイタルサインの異常など
起動基準に基づき
RRS起動
専門チーム現場へ急行
ICU医師・看護師
現場の医療従事者とともに
病態把握・基本診療
安定化・治療方針決定
必要に応じ
ICUへ搬送・治療
RRSの流れ
